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Komoditas unggulan merupakan barang atau jasa yang dihasilkan masyarakat melalui proses pemilihan dan pengembangan serta
memiliki nilai lebih dibanding dengan produk lainnya. Melalui potensi yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)
Belawan yang berupa kegiatan ekspor yang dijalankan melalui penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang baik terhadap pembangunan sektor perikanan dan menjadi basis ekonomi di PPS Belawan. Tujuan
pada penelitian ini adalah mengetahui komoditas unggulan hasil perikanan tangkap di PPS Belawan. Penelitian ini dilakukan pada
bulan Maret-April 2019, bertempat di PPS Belawan, Medan Belawan, Sumatera Utara. Pengumpulan data yang dikumpulkan
meliputi kegiatan pengamatan, wawancara, dan penelusuran studi pustaka (menggali sumber-sumber sekunder). Perhitungan
komoditas unggulan dilakukan dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ). Penentuan didasarkan pada empat kriteria
yaitu: nilai LQ dari volume produksi ikan, LQ dari nilai produksi, dan produksi hasil tangkapan yang diekspor melalui penerbitan
SHTI. Pemilihan komoditas jenis ikan unggulan kemudian dilakukan dengan metode Comparative Performance Index (CPI).
Berdasarkan perhitungan LQ diperoleh empat jenis hasil tangkapan dengan nilai LQ volume produksi tertinggi yakni cumi-cumi
sebesar 24,19; sotong 4,10; tongkol 3,62; dan udang 3,31. Berdasarkan perhitungan LQ nilai produksi, diperoleh LQ nilai produksi
terbesar adalah cumi-cumi sebesar 11,23; udang sebesar 5,98; sotong 1,45; dan tongkol sebesar 1,02. Berdasarkan potensi pasar
hasil tangkapan yang di ekspor melalui penerbitan SHTI jumlah hasil tangkapan terbesar adalah cumi-cumi sebanyak 13.566,09 ton,
sotong sebanyak 10.485,15 ton, tongkol sebanyak 4.586,10 ton, dan udang sebanyak 3.971,48 ton. Berdasarkan tiga kriteria tersebut
diperoleh cumi-cumi sebagai komoditas unggulan di PPS Belawan dengan jumlah analisis CPI sebesar 2.173, udang sebesar 786,
sotong sebesar 530, dan tongkol sebesar 325.
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